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PUT~JAYA 7 Jun - Universiti
Malaya (UM) mencatat seja-
rah tersendiri apabila menjadi












kan, Dr. Maszlee Ma-
lik berkata, kejayaan
itu menyaksikan UM









Awal tahun ini, tujuh
kursus yang ditawarkan UM tu-
rut disenaraikan dalam kelom-
pok 50 terbaik dunia.
"Pada tahun lalu, Fakulti Ke-
juruteraan UM menempatkan
diri dalam kedudukan 10 fakulti
terbaik di dunia mengikut lapo-
ran media Amerika Syarikat,
US News;' katanya pada sidang
akhbar di Kementerian Pendidi-
kan disini hari ini.
Menurut Maszlee, kejayaan
UM itu memberi indikasi ba-
hawa institusi pendidikan ting-
gi di Malaysia telah berjaya
menyediakan satu sistem yang
berkualiti dan positifmenuju ke
arah Revolusi Industri 4.0.
"Ini memberi kelebihan ke-
pada Malaysia berbanding nega-
ra-negara jiran sebagai hab pen-
didikan tinggi dan seterusnya
menjadi pilihan untuk melan-
jutkan pelajaran bagi pelajar-
pelajar antarabangsa.
"Saya yakin bahawa setelah
kita memperkenalkan akta ba-
haru untuk mentadbir univer-
siti-universiti awam bagi meng-
gantikan Akta Universiti dan
Kolej Universiti (AUKU) nanti,
semua universiti di negara ini
akan menjadi lebih kompetitif
.hasil daripada kebebasan aka-
demik dan autonomi yang akan
mereka peroleh," katanya.
Selain UM, empat lagi univer-























MASZLEE MALIK pula berjaya berada
dalam kelompok
1,000 terbaik dunia iaitu Univer-
siti UeSI; Universiti Teknologi
Petronas (UTP); Universiti Tay-
lor; Universiti Utara Malaysia
(UUM);Universiti Islam Antara-
bangsa (UIAM);Universiti Tena-
ga Nasional (Uniten); Universiti
Teknologi Mara (UiTM)dan Uni-
versiti Multimedia (MMU).
Dalam pada itu, Kemente-
rian Pendidikan Malaysia (KPM)
semalam memutuskan untuk
memberhentikan siri audit Stan-
dard Kualiti Pendidikan Malay-
sia Gelombang 2 (SLPMg2)yang
sedang dijalankan oleh pihak
Jemaa:h Nazir & Jarninan Kualiti
(JNJK) berkuat kuasa serta-merta,
, Bagaimanapun, Maszlee ber-
kata, bagi membantu pihak
pengurusan sekolah meman-
tapkan penggunaan SKPMg2
dengan berkesan, JNJK tetap
meneruskan sesi latihan dan
bimbingan yang diperlukan.
"SKPMg2yang terdiri daripa-
da lima standard iaitu kepimpi-
nan, pengurusan organisasi,
pengurusan kurikulum, kokuri-
kulum dan hal ehwal pelajar,
pembelajaran dan pemudah- .
caraan (PdPc) serta kemenjadi-
an murid telah dilaksanakan di
semua sekolah," katanya.
